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; 此外产物混合醋含有碱基叔胺也能与 H cl 形成水溶性的盐
,
水洗三乙胺等碱的无机盐 ( Et
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1 1 5 : 2 0 1 1 2 8
`
( 19 9 1 )
〔2〕雷得漾 表面活性剂工业 1 9 8 7 ( 2 )
, 2 8一 3 0
〔3〕蒋平平 日用化学工业 19 9 7 ( 3 )
, 3 2 3 7
